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Brojna istraživanja utvrdila su povezanost između izloženosti
vršnjačkom zlostavljanju i psiholoških poteškoća, ali još je
nejasno što dolazi prije: sudjelovanje u vršnjačkom
zlostavljanju ili psihološke poteškoće. Cilj je ovog istraživanja
bio ispitati prethodi li sudjelovanje u vršnjačkom zlostavljanju
psihološkim poteškoćama ili su psihološke poteškoće
čimbenik rizika za sudjelovanje u vršnjačkom zlostavljanju.
Šest mjeseci dugo longitudinalno istraživanje započeto je u
jesen 2008. godine, a ponovno mjerenje provedeno je u
proljeće 2009. godine u četiri osnovne škole na području
općine Široki Brijeg. Istraživanje je uključivalo 536 djece od
11 do 15 godina, koja su ispunjavala upitnike za
samoprocjenu u oba mjerenja. Upitnik školskih odnosa uzet
je za procjenu vršnjačkoga zlostavljanja, dok je za procjenu
poteškoća u psihološkoj prilagodbi primijenjena Skala
samoprocjena ponašanja mladih. Rezultati istraživanja
pokazuju da djeca koja su sudionici vršnjačkoga zlostavljanja
imaju značajno veći rizik za razvoj psiholoških poteškoća kao
što su anksioznost i depresivnost, socijalni problemi i kršenje
pravila, u usporedbi s djecom koja nisu uključena u vršnjačko
nasilje. Istodobno, samo kršenje pravila kao specifične
psihološke poteškoće na početku godine čimbenik je rizika za
uključenost u vršnjačko zlostavljanje tijekom godine.
Ključne riječi: vršnjačko zlostavljanje, prospektivno
istraživanje, psihološke poteškoće
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Vršnjačko se zlostavljanje općenito definira kao ponašanje ko-
jem je cilj da se nekoga povrijedi ili da mu se nanese šteta. Ka-
rakterizira ga ponavljanje te razlika u tjelesnoj i psihološkoj
snazi između počinitelja zlostavljanja i djeteta koje je izloženo
zlostavljajućem ponašanju (Farrington, 1993; Smith i Sharp,
1994; Smith i Brain, 2000; Rigby, 2002). Može biti u obliku ver-
balnoga, tjelesnoga i relacijskoga zlostavljanja. Prva dva obli-
ka zlostavljajućega ponašanja ponekad se nazivaju i "direkt-
nim" oblicima vršnjačkoga zlostavljanja, zbog toga što uključu-
ju izravno agresivno ponašanje. Relacijsko zlostavljanje pred-
stavlja manipulaciju u relacijskim odnosima vršnjaka s namje-
rom da se nekoga isključi iz grupe vršnjaka (Wolke, Woods,
Bloomfield i Karstadt, 2000).
Učestalost vršnjačkoga zlostavljanja varira s obzirom na na-
čin definiranja vršnjačkoga zlostavljanja, ali i s obzirom na ze-
mlju u kojoj je istraživanje provedeno i kreće se u rasponu od
9% do 54% (Dake, Price i Telljohann, 2003; Mazur i Malkow-
ska, 2003; Nansel, Craig, Overpeck, Saluja i Ruan, 2004; Due i
sur., 2005). Ako se promatra učestalost vršnjačkoga zlostavlja-
nja s obzirom na ulogu u zlostavljajućem ponašanju, rezultati
istraživanja pokazuju da je 7 – 23% djece uključene u vršnjač-
ko zlostavljanje kategorizirano kao djeca koja zlostavljaju dru-
gu djecu, 5 – 12% djece kao djeca izložena zlostavljanju i 2 –
21% kao djeca koja su izložena zlostavljanju, ali koja istodob-
no i zlostavljaju drugu djecu (Forero, McLellan, Rissel i Bau-
man, 1999; Juvonen, Graham i Schuster, 2003; Mazur i Mal-
kowska, 2003; Ivarsson, Bronberg, Arvidsson i Gillberg, 2005;
Yang, Kim, Kim, Shin i Yoon, 2006). Prema rezultatima opsež-
nog istraživanja Nansel i suradnika (2004), provedenog u 25
zemalja, u Švedskoj i Walesu identificiran je najmanji broj dje-
ce koja zlostavljaju drugu djecu, od 3%, a u Danskoj najveći
broj, od 20%. Litva ima najvišu učestalost djece koja su izlože-
na zlostavljanju i koja istodobno zlostavljaju drugu djecu, od
20%, a Švedska najnižu – 1%.
Rezultati istraživanja vršnjačkoga zlostavljanja provede-
nog u Hrvatskoj (Elez, 2003) primjenom Upitnika nasilnik/žr-
tva D. Olweusa na uzorku od 309 učenika viših razreda za-
grebačkih osnovnih škola pokazuju da je 17% učenika identi-
ficirano kao počinitelji vršnjačkoga zlostavljanja. Prema re-
zultatima istraživanja provedenog 2003. godine u Poliklinici
za zaštitu djece grada Zagreba (Bilić i Karlović, 2004), u kojem
se ispitivalo nasilje među djecom u 25 osnovnih škola u 13 gra-
dova Hrvatske, utvrđeno je da je 19% djece izloženo nasil-
nom ponašanju skoro svakodnevno, 8% djece jesu djeca koja
su izložena nasilnom ponašanju, ali su istodobno i nasilna pre-
ma drugoj djeci, a 8% djece počinitelji su nasilja.80
Istraživanja vršnjačkoga zlostavljanja u Bosni i Hercego-
vini tek su u začecima. Rezultati istraživanja u kojem je jedan
od ciljeva istraživanja bio i utvrđivanje učestalosti zlostavlja-
jućega ponašanja među djecom viših razreda osnovne škole
pokazuju da je u ukupnom uzorku ispitanika 57% djece iden-
tificirano kao sudionici vršnjačkoga zlostavljanja. Kao djeca ko-
ja su počinitelji zlostavljanja identificirano je 13% ispitanika,
16% kao djeca izložena zlostavljajućem ponašanju, a 28% kao
djeca koja su izložena zlostavljanju, ali i ona zlostavljaju dru-
gu djecu (Sesar i sur., 2011a). U istraživanju Černi Obrdalj, Rum-
boldt, Beganlić i Šilić (2010), kojemu je cilj bio utvrditi učesta-
lost vršnjačkoga zlostavljanja među djecom u dva grada Bosne
i Hercegovine, a kojim je obuhvaćeno 484 učenika od 4. do 8.
razreda osnovne škole u gradovima Stolac i Posušje, utvrđeno
je da je najčešći oblik zlostavljajućega ponašanja verbalno zlo-
stavljanje (59%), a najrjeđi spolno zlostavljanje (2,24%). Dje-
čaci su češće počinitelji tjelesnoga zlostavljanja, a djevojčice
verbalnoga zlostavljanja.
Učestalost izloženosti zlostavljajućem ponašanju, kao i u-
čestalost zlostavljajućih ponašanja, opada s porastom krono-
loške dobi, odnosno u višim razredima (Mazur i Malkowska,
2003; Dake i sur., 2003). Vršnjačko zlostavljanje najčešće se do-
gađa od 4. do 8. razreda osnovne škole. Za razliku od direkt-
nih oblika zlostavljajućega ponašanja, kojima učestalost opa-
da s dobi, učestalost relacijskih oblika vršnjačkoga zlostavlja-
nja raste s dobi (Bilić i Karlović, 2004).
Agresivno ponašanje pod velikim je utjecajem širega soci-
jalnog konteksta, ekonomskih, kulturalnih i političkih prilika
kojima su djeca i adolescenti izloženi (Roffey, 2000; Hong i Es-
pelage, 2012). Kulturalni kontekst utječe na prosocijalne sta-
vove i vjerovanja u nasilje koja pridonose nasilnom ponaša-
nju (Bosworth, Espelage i Simon, 1999; Mcconville i Cornell,
2003). Ne tako davna ratna događanja u Bosni i Hercegovini
podigla su prag tolerancije prema nasilju, pa je nasilno pona-
šanje postalo uobičajeno i prihvatljivo ponašanje, a ponegdje
čak i poželjno.
Vršnjačko zlostavljanje može imati ozbiljne posljedice za
djecu koja su sudionici zlostavljajućega ponašanja i može do-
vesti do ozbiljnih emocionalnih, socijalnih i akademskih po-
teškoća (Lyznicki, McCaffree i Robinowitz, 2004).
Transverzalna istraživanja o posljedicama sudjelovanja u
vršnjačkom zlostavljanju konzistentno pokazuju da djeca iz-
ložena zlostavljanju od vršnjaka imaju lošije emocionalno funk-
cioniranje u adolescenciji (Forero i sur., 1999; Kaltiala-Heino,
Rimpelä, Marttunen, Rimpelä i Rantanen, 1999; Espelage i Holt,
2001; Kumpulainen, Räsänen i Puura, 2001; Seals i Young, 2003;
van der Wal, de Wit i Hirasing, 2003; Baldry, 2004; Saluja i sur.,
2004; Smith, Talamelli, Cowie, Naylor i Chauhan, 2004; Alika-81
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sifoglu, Erginoz, Ercan, Uysal i Albayrak Kaymak, 2007; Brun-
stein Klomek, Marrocco, Kleinman, Schonfeld i Gould, 2007;
Greco, Freeman i Dufton, 2007). Pod povećanim su rizikom za
razvoj anksioznoga i depresivnoga poremećaja te izbjegava-
jućega ponašanja (Craig, 1998; Kumpulainen i sur., 1998;
Schwartz, McFadyen-Ketchum, Dodge, Pettit i Bates, 1998;
Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen i Rimpelä, 2000; Hanish i
Guerra, 2002; Fekkes, Pijpers i Verloove-Vanhorick, 2004; Hun-
ter, Boyle i Warden, 2008; Hampel, Dickow, Hayer i Petermann,
2009). Osim toga, kod djece izložene vršnjačkom zlostavljanju
utvrđene su i ozbiljnije psihološke poteškoće, kao što su opse-
sije i kompulzije, halucinacije i deluzije (Hanish i Guerra, 2002).
Najozbiljnije i najbrojnije psihološke poteškoće imaju dje-
ca koja su izložena zlostavljanju i koja istodobno zlostavljaju
drugu djecu (Schwartz, 2000; Hanish i Guerra, 2004; Nansel i
sur., 2004; Hampel i sur., 2009). Prema rezultatima dosadaš-
njih istraživanja (Olweus, 1993; Schwartz, 2000; Ivarsson i sur.,
2005), ova djeca imaju povećan rizik za probleme u ponašanju,
kao što su kršenje pravila, agresivno ponašanje, problemi s
pažnjom i hiperaktivnost. Imaju znatno više poteškoća u soci-
jalnom funkcioniranju u odnosu na ostale sudionike vršnjač-
koga zlostavljanja (Forero i sur., 1999; Juvonen i sur., 2003) te
povećan rizik za razvoj anksioznoga i depresivnoga poreme-
ćaja, odnosno općenito internaliziranih psiholoških poteško-
ća (Forero i sur., 1999; Juvonen i sur., 2003; Ivarsson i sur., 2005).
Iako se u dosadašnjim istraživanjima manje pažnje po-
svećivalo ispitivanju psiholoških poteškoća kod djece koja zlo-
stavljaju drugu djecu, prema rezultatima provedenih istraži-
vanja (Rigby, 2002; Ivarsson i sur., 2005; Hampel i sur., 2009)
utvrđeno je da i ova djeca imaju poteškoće, koje se iskazuju
kao problemi s pažnjom i hiperaktivnosti, agresivnost, delin-
kventno ponašanje te razni oblici somatskih tegoba.
Istraživanja o povezanosti vršnjačkoga zlostavljanja i psi-
holoških poteškoća uglavnom su bila transverzalna istraživa-
nja. Transverzalnim istraživanjima možemo ispitivati pove-
zanost između ispitivanih varijabli, ali ne i uzročno-posljedič-
nu povezanost. Samo je nekoliko istraživanja koja su se bavila
prospektivnim ispitivanjem vršnjačkoga nasilja i njegova utje-
caja na zdravlje. Istraživanja su uglavnom bila usmjerena na
ispitivanja psiholoških posljedica kod djece izložene zlostav-
ljanju, a u vrlo rijetkim slučajevima i ostale djece sudionika
vršnjačkoga zlostavljanja. U prospektivnom istraživanju koje
su proveli Kochenderfer i Ladd (1996) utvrđeno je da djeca
izložena zlostavljanju na početku školske godine imaju pove-
ćan rizik za razvoj depresivnoga i anksioznoga poremećaja
sljedeće školske godine. Povećani rizik za razvoj depresivno-
ga i anksioznoga poremećaja u razdoblju od godinu dana i-
mali su i trinaestogodišnjaci u australskim školama koji su bili82
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izloženi zlostavljajućem ponašanju. Međutim, u navedenom
istraživanju nije utvrđeno da su depresivnost i anksioznost
čimbenici rizika za nove slučajeve nasilnoga ponašanja (Bond,
Carlin, Thomas, Rubin i Patton, 2001). Kumpulainen i Räsä-
nen (2000) proveli su sedmogodišnje prospektivno istraživa-
nje i utvrdili da djeca izložena vršnjačkom zlostavljanju, a koja
istodobno zlostavljaju drugu djecu, imaju povećan rizik za
razvoj internaliziranih i eksternaliziranih psiholoških poteš-
koća u godinama koje su uslijedile nakon zlostavljanja. U ret-
rospektivnim istraživanjima (Gilmartin, 1987; Tritt i Duncan,
1997; Hugh-Jones i Smith, 1999) također je utvrđeno lošije men-
talno zdravlje kod odraslih osoba koje su izvijestile da su če-
sto bile izložene vršnjačkom zlostavljanju.
Pitanje je prethode li psihološke poteškoće sudjelovanju
u vršnjačkom zlostavljanju ili sudjelovanje u vršnjačkom zlo-
stavljanju prethodi pojavi psiholoških poteškoća. Neki istra-
živači sugeriraju da stres uzrokovan vršnjačkim zlostavljanjem
može voditi porastu zdravstvenih poteškoća (Mazzur i Malkow-
ska, 2003). Istodobno, drugi znanstvenici pretpostavljaju da dje-
ca sa psihološkim poteškoćama, kao što su depresija i ank-
sioznost, imaju povećan rizik da budu izložena zlostavljanju
vršnjaka (Juvonen i sur., 2003; Due i sur., 2005). Fekkes i surad-
nici (2004) pronašli su da djeca koja su izložena zlostavljanju
vršnjaka imaju značajno veći rizik za psihosomatske i psiho-
socijalne poteškoće u usporedbi s djecom koja nisu bila izlo-
žena vršnjačkom zlostavljanju; isto tako, djeca s depresivnim
i anksioznim simptomima imaju veći rizik da budu zlostavljana.
Prema našim spoznajama, ni jedno prospektivno istraži-
vanje nije ispitivalo povezanost između sudjelovanja u vrš-
njačkom zlostavljanju i širokog raspona internaliziranih i eks-
ternaliziranih psiholoških poteškoća, kao što su povlačenje,
anksioznost, depresivnost, somatske poteškoće, kršenje pravi-
la, delinkventno ponašanje i sl. Spoznaja da li ove psihološke
poteškoće povećavaju rizik za sudjelovanje u vršnjačkom zlo-
stavljanju ili sudjelovanje u vršnjačkom zlostavljanju povećava
rizik za razvoj psiholoških poteškoća može pomoći u preven-
ciji vršnjačkoga zlostavljanja, ali i u prevenciji psiholoških po-
teškoća.
CILJEVI ISTRAŽIVANJA
Ciljevi ovoga prospektivnog istraživanja bili su ispitati:
(1) Povećava li sudjelovanje u vršnjačkom zlostavljanju na po-
četku školske godine rizik za razvoj psiholoških poteško-
ća tijekom školske godine
(2) Povećavaju li psihološke poteškoće na početku školske go-
dine rizik da dijete u toku godine bude sudionik vršnjač-
kog zlostavljanja.83
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Hipoteze istraživanja postavljene su prema navedenim ciljevima:
(1) Na temelju provedenih istraživanja očekuje se da će su-
dioništvo u vršnjačkom zlostavljanju na početku školske
godine biti čimbenik rizika za razvoj psiholoških poteš-
koća tijekom školske godine.
(2) Očekuje se da će psihološke poteškoće na početku škol-
ske godine biti čimbenik rizika za sudjelovanje u vršnjač-
kom zlostavljanju tijekom školske godine.
SUDIONICI
Istraživanje je provedeno na učenicima svih šestih i osmih ra-
zreda osnovnih škola s područja općine Široki Brijeg. U istra-
živanju su sudjelovali ispitanici različite dobi, kako bi se ispi-
talo postoje li razlike u učestalosti zlostavljajućega ponašanja
s obzirom na dob ispitanika. Sudjelovali su učenici I. osnovne
škole Široki Brijeg (203 učenika), II. osnovne škole Široki Bri-
jeg (132 učenika), Osnovne škole Kočerin (64 učenika) i Osnov-
ne škole Biograci (79 učenika). Dvije osnovne škole nalaze se
na području grada, a druge dvije u ruralnom dijelu općine.
Prvo mjerenje provedeno je u studenom 2008. godine, a po-
novljeno mjerenje u svibnju 2009. godine. U prvom mjerenju
sudjelovalo je 536 ispitanika. U obradbu su uključeni rezultati
478 ispitanika – 232 ženskoga spola (48,5%) i 246 muškoga spo-
la (51,5%). U drugom mjerenju sudjelovalo je 535 ispitanika –
253 ženskoga spola (47,7 %) i 282 muškoga spola (52,3%). U
obradbu su uključeni samo oni ispitanici čiji su upitnici bili
valjano ispunjeni u prvom mjerenju. Ispitanici čiji rezultati
nisu uključeni u statističku obradbu jesu djeca koja su odbila
sudjelovati u istraživanju, djeca koja nisu razumjela upute
zbog poteškoća u psihomotornom razvoju te djeca koja u tre-
nutku istraživanja nisu bila na nastavi. Nisu utvrđeni pokaza-
telji na temelju kojih se može zaključiti da se sudionici koji ni-
su sudjelovali u oba mjerenja sustavno razlikuju od onih koji




Vršnjačko zlostavljanje ispitano je Upitnikom školskih odnosa
(School Relationship Questionnaire – SRQ) autora Woods i White
(2005). U upitniku su pitanja kojima se djecu pita o njihovu
odnosu s drugom djecom. Primjenu u ovom istraživanju odo-
brili su autori upitnika.
Upitnik se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu ispitanici
procjenjuju izloženost izravnom agresivnom ponašanju (Jesu li
ti osobne stvari bile otuđene?, Jesu li ti prijetili ili te ucjenjivali?, Jesi84
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li bio udaren ili premlaćen?, Jesu li ti se događale neke druge stvari?)
i izloženost verbalno/relacijskoj agresiji (Jesu li te drugi učenici
nazivali pogrdnim imenima?, Je li ti se događalo da se ostali učenici
nisu željeli družiti s tobom?, Jesu li ti drugi učenici govorili da više
neće biti tvoji prijatelji ili da će te tračati?, Jesu li drugi učenici govo-
rili laži, ružne stvari ili neistine o tebi?, Jesu li ti drugi učenici namjer-
no pokvarili aktivnosti?) drugih učenika.
U drugom dijelu upitnika procjenjuje se osobno izravno
agresivno ponašanje (Jesi li otuđio stvari koje su pripadale neko-
me drugome?, Jesi li komu prijetio ili koga ucjenjivao?, Jesi li koga
udario ili istukao?, Jesi li napravio neke druge stvari?) i verbalno/
relacijska agresija (Jesi li druge učenike nazivao pogrdnim imeni-
ma?, Je li se dogodilo da se nisi želio družiti s nekim drugim uče-
nikom?, Jesi li drugim učenicima govorio da više nećeš biti njihov
prijatelj ili da ćeš ih tračati?, Jesi li govorio laži, ružne stvari ili ne-
istine o drugim učenicima?, Jesi li namjerno pokvario aktivnosti
drugim učenicima?) usmjerena prema drugim učenicima.
U prvom dijelu upitnika ispitanike se pita koja su pona-
šanja doživjeli (npr. Jesi li bio udaren ili pretučen?). U drugom
dijelu upitnika pita ih se o njihovu ponašanju prema drugoj
djeci (npr. Jesi li koga plašio ili mu prijetio?).
Sudionici istraživanja odgovaraju na skali Likertova tipa
od tri stupnja, ovisno o učestalosti zlostavljajućih ponašanja:
1 – ne uopće/rijetko, 2 – često, 3 – vrlo često.
Sudionici koji su davali odgovore 2 ili 3 (često i vrlo često)
na jednu ili više tvrdnji u prvom dijelu upitnika koji prati do-
življavanja vršnjačkoga zlostavljanja razvrstani su u kategori-
ju – izloženih vršnjačkom zlostavljanju. Sudionici koji su da-
vali odgovore 2 ili 3 (često i vrlo često) na jednu ili više tvrd-
nji u drugom dijelu upitnika koji prati činjenje vršnjačkoga zlo-
stavljanja razvrstani su u kategoriju počinitelja vršnjačkoga
zlostavljanja.
U kategoriju djece koja su istodobno i izložena vršnjač-
kom nasilju i koja i sama čine vršnjačko nasilje razvrstani su
oni sudionici koji su u prvom i drugom dijelu upitnika davali
odgovore 2 ili 3 (često i vrlo često). Svi drugi sudionici kate-
gorizirani su kao neutralni.
Pouzdanost Upitnika školskih odnosa je visoka. Iskazana
Cronbach-alfa koeficijentom, iznosi 0,83.
Skala samoprocjena ponašanja mladih – YSR
Skala samoprocjena ponašanja mladih (YSR – Youth Self-Report,
Achenbach i Rescorla, 2001; Živčić-Bećirević i Smojver-Ažić, 2002)
upotrijebljena je za ispitivanje dječjih internaliziranih i eks-
ternaliziranih psiholoških poteškoća.
Skala za samoprocjenu ponašanja mladih sastoji se iz dva
dijela: a) Skala kompetencije i prilagodbe; b) Empirijski bazi-85
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rana skala – Skala sindroma i ukupnih problema. U ovom is-
traživanju upotrijebljen je drugi dio skale – Empirijski bazira-
na skala – Skala sindroma i ukupnih problema.
Djeca procjenjuju svoje ponašanje i doživljavanje na 112
čestica, koje čine 8 sindromnih skala: povučenost, anksioz-
nost/depresivnost, tjelesne poteškoće, socijalni problemi, pro-
blemi mišljenja, problemi pažnje, kršenje pravila (delinkvent-
no ponašanje) i agresivno ponašanje.
Dimenziju internaliziranih problema čine skale koje se od-
nose na psihološke poteškoće usmjerene na pojedinca i pre-
tjerano kontrolirajuća ponašanja, a to su skale povučenosti,
anksioznosti/depresivnosti i tjelesnih poteškoća. Internalizi-
rani problemi odnose se na depresivnost, anksioznost, so-
matske probleme i druge neugodnosti koje drugima ne mora-
ju biti vidljive ni neugodne (primjer čestica: "povučena sam,
nastojim se držati po strani", "nesretna sam, tužna i potište-
na").
Dimenziju eksternaliziranih problema obuhvaćaju ma-
ladaptivna ponašanja u raznim situacijama, koja stvaraju pro-
bleme drugima u djetetovoj okolini, odnosno negativno dje-
luju na djetetovu okolinu. Ovamo se ubrajaju skale agresiv-
nosti i skala kršenja pravila (delinkventnoga ponašanja) (pri-
mjer čestica: "kršim pravila kod kuće, u školi i drugdje", "često
zadirkujem druge").
Na svaku od 112 čestica u upitniku odgovara se na skali
od tri stupnja (0 – potpuno netočno, 1 – ponekad ili djelomič-
no točno i 2 – potpuno istinito ili često se odnosi na mene).
U ovom istraživanju ispitana je prisutnost internalizira-
nih i eksternaliziranih problema kod djece te su dobiveni za-
dovoljavajući koeficijenti pouzdanosti izraženi Cronbach-al-
phom za pojedine upotrijebljene skale.
Koeficijenti pouzdanosti za skale kreću se u rasponu od
0,66 do 0,90. Za skalu internaliziranih problema koeficijent
pouzdanosti na cijelom uzorku ispitanika iznosi 0,89, a za ska-
lu eksternaliziranih problema 0,90.
POSTUPAK
Pedagozi i nastavnici u školama upoznati su s ciljevima istra-
živanja i načinom provođenja istraživanja dan prije provođe-
nja istraživanja. Cijeli postupak istraživanja obavili su autori
istraživanja s prethodno navedenim mjernim instrumentima
u tijeku jednoga nastavnog sata. Autori istraživanja došli bi
na početak nastavnoga sata, predstavili se i učenike usmenim
putem upoznali sa svrhom istraživanja, o tome da je istraži-
vanje anonimno i da ne moraju sudjelovati u istraživanju ako
ne žele te im pročitali opću uputu. Djeci koja su bila suglasna86
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da sudjeluju u istraživanju nakon pročitane upute podijeljeni
su upitnici. Djeca koja nisu sudjelovala u istraživanju (djeca
koja su odbila sudjelovanje) za vrijeme istraživanja bila su na
redovitoj nastavi, izašla su prošetati ili su ostala sjediti u
razredu i u tišini nešto raditi. Maksimalan mogući broj djece
u razredima razmješten je da sjedi sam u klupi, a oni koji su
sjedili zajedno stavili su pregrade na klupe kako bi se osigu-
rala što veća privatnost i tajnost odgovora. Kod same primje-
ne upitnika bio je prisutan samo ispitivač. Nije se kretao razre-
dom prilikom popunjavanja upitnika, osim ako je bilo pita-
nja djece za vrijeme rješavanja. Tada je ispitivač došao do djete-
ta. Na stolu je stajala kutija u koju su djeca mogla odložiti u-
pitnike nakon ispunjavanja. Trebalo im je prosječno 30-40 mi-
nuta za ispunjavanje upitnika. Prvo mjerenje provedeno je u
studenom 2008. godine, a ponovljeno mjerenje u svibnju 2009.
godine.
Neposredno nakon završetka postupka prikupljanja po-
dataka sudionicima istraživanja razjašnjene su eventualne na-
stale nejasnoće i nesporazumi. Za eventualna dodatna pitanja
roditelji i djeca upućeni su da se jave stručnom osoblju u školi.
Istraživanju je prethodila suglasnost roditelja za sudjelo-
vanje djece u istraživanju, suglasnost autora upitnika za pri-
mjenu upitnika u istraživanju, stručno mišljenje Etičkoga po-
vjerenstva Medicinskoga fakulteta u Mostaru te odobrenje Mi-
nistarstva prosvjete i športa Zapadnohercegovačke županije.
REZULTATI
Da bi se ispitao prediktivan doprinos sudjelovanja u vršnjač-
kom zlostavljanju različitim oblicima poteškoća u psihološkoj
prilagodbi, kao i različitih oblika psiholoških poteškoća sudje-
lovanja u vršnjačkom zlostavljanju, provedene su logističke re-
gresijske analize.
U prvom slučaju ispitana je prediktivna sposobnost su-
djelovanja u vršnjačkom zlostavljanju da objasni pojavu psiho-
loških poteškoća. Promatran je odnos uključenih u odnosu na
referentnu kategoriju, tj. neuključene u vršnjačko zlostavlja-
nje. Preciznije rečeno, ispitivano je hoće li se varijabla uklju-
čenosti u vršnjačko zlostavljanje (uključeni u odnosu na neu-
ključenu kategoriju), utvrđena u prvoj točki mjerenja, poka-
zati kao značajan prediktor pojedinih psiholoških poteškoća
izmjerenih u drugoj vremenskoj točki. Kod ovoga modela kri-
terijske varijable psiholoških poteškoća (anksioznost/depre-
sivnost, povlačenje/udaljavanje, somatske poteškoće, socijal-
ni problemi, poteškoće u mišljenju, problemi s pažnjom, kr-
šenje pravila i agresivno ponašanje) konstruirane su kao ka-
tegorijalne varijable sa dvije kategorije: učenici sa psihološkim
poteškoćama i oni bez psiholoških poteškoća. Učenici sa psi-87
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hološkim poteškoćama predstavljali su referentnu kategoriju,
jer su prilikom obradbe rezultata označeni s vrijednosti 1. Pri ka-
tegorizaciji sudionika sa psihološkim poteškoćama uzeta je vri-
jednost čiji se rezultat nalazio iznad 65 percentila. U kliničkim
ispitivanjima rezultat koji se nalazi iznad 65. percentila sma-
tra se optimalnom razinom odvajanja kliničkih skupina od nor-
mativnog uzorka (Harwood, Beutler i Groth-Marnat, 2001). U
skladu s tim, vrijednost rezultata iznad 65. percentila oda-
brana je kao oznaka "kliničkog raspona" na Skali samopro-
cjene ponašanja mladih. Iz analize su isključeni podaci su-
dionika koji su na početku mjerenja, na početku školske go-
dine, imali specifične psihološke poteškoće, kako bi se izbje-
gla moguća pogreška prilikom zaključivanja o odnosu zlo-
stavljanja i psiholoških poteškoća.
U Tablici 1 prikazane su procjene parametara dobivene
logističkom regresijom. Odabrani podaci uklapaju se u model
o uključenosti u vršnjačko zlostavljanje kao u prediktorsku va-
rijablu; proporcija zajedničke varijance ispitivanih psiholoških
poteškoća i uključenosti u vršnjačko zlostavljanje kreće se u
rasponu od 1% do 7%, značajan doprinos nema samo kvadrat
varijable uključenosti u vršnjačko zlostavljanje za kriterijsku va-
rijablu somatske poteškoće. Izgledi da analizirane osobe bez
psiholoških poteškoća ne budu neuključene u nasilje nego u-
ključene manji su nego kod osoba sa psihološkim poteškoća-
ma. Negativan smjer regresijskih koeficijenata (B) pokazuje da
se kod osoba neuključenih u vršnjačko zlostavljanje smanjuje
vjerojatnost da imaju izražene neke od značajnih psiholoških
poteškoća.
Daljnjom obradbom rezultata ispitan je i samostalan do-
prinos psiholoških poteškoća u predikciji uključenosti u vrš-
njačko zlostavljanje. Drugim riječima, ispitivano je jesu li vari-
jable psiholoških poteškoća izmjerene u prvoj točki mjerenja
značajan prediktor uključenosti u vršnjačko zlostavljanje iz-
mjerene u drugoj vremenskoj točki. U ovom slučaju predik-
torske varijable predstavljale su psihološke poteškoće utvrđe-
ne u prvoj točki mjerenja, a kriterijska varijabla, izmjerena u
drugoj vremenskoj točki, uključenost u vršnjačko zlostavlja-
nje konstruirana kao varijabla sa dvije kategorije: uključeni i
neuključeni u vršnjačko zlostavljanje. Budući da se pokušao
predvidjeti doprinos različitih prediktorskih varijabli za istu
kriterijsku varijablu, provedena je logistička regresija, pri če-
mu je 8 varijabli različitih psiholoških poteškoća uzeto u ana-
lizu kao značajni prediktori uključenosti u vršnjačko zlostav-
ljanje. Prilikom obradbe rezultata iz analize su isključeni re-
zultati onih ispitanika za koje je u prvoj točki mjerenja utvr-
đeno sudjelovanje u vršnjačkom zlostavljanju.88
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Kriterij Uključenost u vršnjačko zlostavljanje B p OR
Anksioznost/depresivnost Uključeni -1,45 0,000*** 0,23
χ2 (df) 24,51 (df=1)
% točnih predviđanja 70,4%
Cox & Snel R2 0,07
Nagelkerke R2 0,10
Povlačenje/udaljavanje Uključeni -0,63 0,04* 0,53
χ2 (df) 4,03 (df=1)
% točnih predviđanja 56,1%
Cox & Snell R2 0,01
Nagelkerke R2 0,02
Somatske poteškoće Uključeni -0,41 0,051 0,65
χ2 (df) 3,76 (df=1)
% točnih predviđanja 73,3%
Cox & Snell R2 0,01
Nagelkerke R2 0,02
Socijalni problemi Uključeni -0,46 0,008** 0,63
χ2 (df) 6,49 (df=1)
% točnih predviđanja 75,8%
Cox & Snell R2 0,02
Nagelkerke R2 0,03
Poteškoće u mišljenju Uključeni -0,75 0,006** 0,47
χ2 (df) 7,62 (df=1)
% točnih predviđanja 64,3%
Cox & Snell R2 0,02
Nagelkerke R2 0,03
Problemi s pažnjom Uključeni -0,81 0,015* 0,44
χ2 (df) 5,71 (df=1)
% točnih predviđanja 76,1%
Cox & Snell R2 0,02
Nagelkerke R2 0,03
Kršenje pravila Uključeni -0,93 0,002** 0,39
χ2 (df) 9,79 (df=1)
% točnih predviđanja 59,0%
Cox & Snell R2 0,03
Nagelkerke R2 0,04
Agresivno ponašanje Uključeni -0,73 0,012* 0,48
χ2 (df) 6,471(df=1)
% točnih predviđanja 57,7%
Cox & Snell R2 0,02
Nagelkerke R2 0,03
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; referentna kategorija (0) je neuključeni.
 TABLICA 1
Rezultati logističke regresijske ana-
lize odnosa učestalosti vršnjačkoga
zlostavljanja na razne oblike
psiholoških poteškoća
Iz Tablice 2 vidi se da proporcija varijacija objašnjenih mo-
delom iznosi oko 8%. Prema teorijskom modelu psiholoških
poteškoća kao prediktorskih varijabli zlostavljanja, većina pre-
diktorskih varijabli, osim varijable kršenja pravila, pokazale
su se kao neznačajan prediktor uključenosti u zlostavljanje.
Kod sudionika koji ne krše pravila šansa da budu neuključeni
u vršnjačko nasilje je 2,84 puta veća nego kod onih koji krše
pravila.
Na osnovi ovoga možemo kazati da model koji se sastoji
od niza varijabli psiholoških poteškoća nije jako relevantan i
visoko prediktivan za djetetovu uključenost u vršnjačko zlostav-
ljanje. Međutim, rezultati prikazani u Tablici 1 pokazuju kako
je varijabla uključenosti u vršnjačko zlostavljanje vrlo predik-
tivna za gotovo sve varijable psiholoških poteškoća.
Prediktorske varijable B p OR
Anksioznost/depresivnost Bez poteškoća -0,25 0,377 0,77
Povlačenje/udaljavanje Bez poteškoća -0,28 0,329 0,75
Somatske poteškoće Bez poteškoća 0,29 0,237 1,33
Socijalni problemi Bez poteškoća 0,28 0,352 1,32
Poteškoće u mišljenju Bez poteškoća 0,17 0,44 1,18
Problemi s pažnjom Bez poteškoća 0,26 0,338 1,30
Kršenje pravila Bez poteškoća 1,04 0,0001*** 2,84
Agresivno ponašanje Bez poteškoća -0,11 0,716 0,88
χ2 (df) 29,532(df=8)
% točnih predviđanja 63,7%
Cox & Snell R2 0,08
Nagelkerke R2 0,11
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; referentna kategorija (0) je s poteškoćama.
RASPRAVA
Prema rezultatima ovog istraživanja, sudjelovanje u vršnjač-
kom zlostavljanju na početku školske godine statistički je znača-
jan prediktor za razvoj poteškoća u psihološkoj prilagodbi na
kraju školske godine, osim za somatske poteškoće. Međutim,
kada je riječ o psihološkim poteškoćama kao prediktorima su-
djelovanja u vršnjačkom zlostavljanju, samo kršenje pravila
predstavlja statistički značajan prediktor za sudjelovanje u vrš-
njačkom zlostavljanju tijekom školske godine. Ostale procje-
njivane psihološke poteškoće nisu se pokazale značajnim pre-
diktorima za sudjelovanje u vršnjačkom zlostavljanju.
Dobiveni rezultati potvrđuju rezultate provedenih istra-
živanja (Kochenderfer i Ladd, 1996; Kumpulainen i sur., 1998;
Rigby, 1999; Kumpulainen i Räsänen, 2000; Bond i sur., 2001),
u kojima je utvrđeno da djeca sudionici vršnjačkoga zlostav-
ljanja imaju više psiholoških poteškoća i problema u ponašanju90
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nego djeca koja nisu sudionici vršnjačkoga zlostavljanja. Pre-
ma rezultatima našeg istraživanja, djeca sudionici vršnjačko-
ga zlostavljanja imaju povećan rizik za razvoj anksioznoga i
depresivnoga poremećaja, povlačenje, socijalne probleme, po-
teškoće u mišljenju, probleme s pažnjom i hiperaktivnosti te
kršenje pravila. Dobiveni rezultati upućuju na povezanost iz-
među sudjelovanja u vršnjačkom zlostavljanju i razvoja psiho-
loških poteškoća. Moguće je da stres koji može nastati kao po-
sljedica sudjelovanja u vršnjačkom zlostavljanju zapravo do-
vodi do povećanog rizika za razvoj psiholoških poteškoća. Da
stresni životni događaji imaju važan utjecaj u nastanku psiho-
loških poteškoća kod djece, potvrđeno je već u ranim istraži-
vanjima koja su se bavila ispitivanjem utjecaja stresa na men-
talno zdravlje djece (Brown i Harris, 1978; Goodyer, Wright i
Altham, 1990; Boivin, Hymel i Bukowski, 1995; Sandberg, Rut-
ter, Pickles, McGuinness i Angold, 2001; Arsenealut, Walsh i
Kali Trzesniewski, 2006). U periodu rane adolescencije djeca
su posebno podložna sudjelovanju u vršnjačkom zlostavlja-
nju i ono je u toj dobi posebno intenzivno i perzistentno, što
znači učestalost stresnih situacija, a samim tim i povećan rizik
za razvoj psiholoških poteškoća (Rigby, 1999). Sudjelovanje u
vršnjačkom zlostavljanju nije samo stresni životni događaj za
djecu koja su izložena vršnjakom zlostavljanju nego za svu
djecu koja sudjeluju u zlostavljajućem ponašanju i ono može
direktno inducirati negativna psihološka stanja kod sve djece
sudionika vršnjačkoga zlostavljanja (Holmes i Rahe, 1967; Rig-
by, 2005; Sesar i sur., 2011b). Međutim, treba uzeti u obzir i u-
tjecaj nekih drugih varijabli na razvoj psiholoških poteškoća
u tom razdoblju. Čimbenici rizika, odnosno stanja i okolnosti
koja povećavaju vjerojatnost razvoja nekoga negativnog psi-
hološkog ishoda, uz individualne osobine učenika, svakako
su obitelj i škola (Bloomquist i Schnell, 2005). Djeca s negativ-
nom emocionalnosti, u kombinaciji s roditeljskim zanemari-
vanjem i manjkom potpore, sklonija su nekim negativnim psi-
hološkim ishodima, a u kombinaciji s negativnom školskom
klimom i određenim stavovima nastavnika mogu dodatno
pridonijeti razvoju psiholoških poteškoća (Brajša-Žganec, Ko-
trla Topić i Raboteg-Šarić, 2009).
Moguće je da pozadinski stresori pomažu u potpunom
objašnjenju porasta psihopatologije za onu djecu koja su su-
dionici vršnjačkoga zlostavljanja ili da kroničan stres, zajedno
s akutnim stresom, bude pokretač psihopatologije (Ford, Col-
lishaw, Meltzer i Goodman, 2007).
Međutim, i dalje ostaje pitanje o smjeru povezanosti. Po-
znato je da su djeca sa psihološkim poteškoćama podložnija
da budu izložena stresnim događajima u budućnosti (Patton,
Coffey, Posterino, Carlin i Bowes, 2003).91
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Prema postavkama transakcionalne teorije, razvoj psiho-
patoloških poremećaja nije samo produkt djeteta niti samo
okoline nego prije rezultat interakcije djeteta i okoline koja o-
jačava i održava maladaptivne obrasce tijekom vremena (Sa-
meroff i MacKenzie, 2003). Prema postavkama ove teorije, psiho-
loške poteškoće mogu pridonijeti viktimizaciji. Na primjer,
depresivni simptomi, kao što su iritabilnost, izostanak moti-
vacije i potištenost, mogu izmamiti averzivne interpersonalne
reakcije i interferirati sa sposobnostima djeteta da razvije čvr-
sta prijateljstva i potkopati učinkovite odgovore na probleme
u komunikaciji s vršnjacima (Nolen-Hoeksema, Girgus i Selig-
man, 1992; Little i Garber, 1995; Prinstein, Borelli, Cheah,
Simon i Aikins, 2005), i na taj način ih označiti kao lake mete
za viktimizaciju (Goldbaum, Craig, Pepler i Connolly, 2007;
Leadbeater i Hoglund, 2009). I u istraživanju drugih autora
(Schwartz, Dodge i Coie, 1993; Hodges, Malone i Perry, 1997;
Hodges i Perry, 1999; Fekkes i sur., 2004; Beran, 2009) utvr-
đeno je da djeca sa psihološkim poteškoćama imaju statistički
značajno veći rizik da budu sudionici vršnjačkoga zlostavljanja.
U našem istraživanju, međutim, nije utvrđen povećan ri-
zik za sudjelovanje u vršnjačkom zlostavljanju za djecu koja
su imala psihološke poteškoće na početku školske godine, o-
sim za djecu kod kojih su identificirani simptomi kršenja pra-
vila. Ni neki drugi istraživači nisu utvrdili da nepovoljnije men-
talno zdravlja povećava rizik izloženosti vršnjačkom zlostav-
ljanju (Bond i sur., 2001; McLaughlin, Hatzenbuehler i Hilt,
2009). U nekim istraživanjima utvrđen je suprotni efekt – a-
gresivno ponašanje pokazalo se kao prediktor manje viktimi-
zacije kroz vrijeme (Snyder i sur., 2003), dok je u nekim dru-
gim utvrđena inkonzistentna povezanost kroz vrijeme (Lead-
beater i Hoglund, 2009).
Jedan od mogućih razloga zbog kojega se u našem istra-
živanju psihološke poteškoće nisu pokazale prediktorom za
sudjelovanje u vršnjačkom zlostavljanju može biti razlika u
načinu procjenjivanja psiholoških poteškoća u odnosu na ne-
ka druga istraživanja u kojima je utvrđena povezanost. Za
procjenu manifestiranja simptoma intenzivne brige (anksioz-
nost) i čestoga plakanja (depresivnost) Hodges i Perry (1999)
uzeli su procjene ostalih učenika. U ovom istraživanju uzeta
je mjera samoprocjene, koja obuhvaća mnogo širi raspon
simptoma psihološkoga funkcioniranja. Metodom nominaci-
je samih učenika, koju su rabili Hodges i Perry (1999), može
doći do pogrešaka u prepoznavanju simptoma što ih djeca ma-
nifestiraju. Tako, na primjer, učenici mogu interpretirati po-
našanje svojega kolege kao depresivno, dok istodobno to isto
dijete svoje ponašanje interpretira ili procjenjuje kao nisko sa-
mopoštovanje. Moguće je i da bi se na kliničkom uzorku, od-92
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nosno na djeci kod koje su dijagnosticirani psihološki pore-
mećaji mogli dobiti drugačiji rezultati od naših.
Osim toga, neutvrđenost povezanosti između depresiv-
nosti i sudjelovanja u vršnjačkom zlostavljanju može se objas-
niti i upotrebom Skale za samoprocjenu ponašanja mladih, ko-
jom su se procjenjivali depresivni simptomi. Podskala anksi-
oznost/depresivnost ne procjenjuje depresiju kao samostalni
poremećaj, nego kao mješavinu emocionalnih simptoma ank-
sioznosti i depresije. Prema tome, konstrukt depresije na ovoj
skali ne može procijeniti ozbiljnu psihopatologiju (Kim, Leven-
thal, Koh, Hubbard i Boyce, 2006).
OGRANIČENJA, DOPRINOSI I SMJERNICE
ZA BUDUĆA ISTRAŽIVANJA
Svakako treba upozoriti i na metodološka ograničenja provede-
nog istraživanja, koja su mogla utjecati na dobivene rezultate.
Procjena vršnjačkoga zlostavljanja i ostale varijable u is-
traživanju ispitivane su upitnikom za samoprocjenu, koji su
česta i valjana metoda istraživanja (Ahmad i Smith, 1990). Me-
đutim, procjena sudjelovanja djece u vršnjačkom zlostavlja-
nju upitnikom za samoprocjenu može predstavljati poteško-
ću, posebno za identifikaciju onih ispitanika koji često zlostav-
ljaju, a koji nisu svjesni svojega negativnog ponašanja prema
drugim učenicima ili koji možda odbijaju priznati svoju ak-
tivnu ulogu u vršnjačkom zlostavljanju. Neki autori (Bjork-
qvist, Österman i Kaukiainen, 1992; Craig, 1998) sugeriraju da
indirektna agresija može biti podcijenjena pri samoprocjenji-
vanju, jer je često neprepoznata od agresora i u nekim sluča-
jevima može biti nesvjesna. Da bi se minimalizirala subjek-
tivnost, učenicima su ponuđene definicije vršnjačkoga zlostav-
ljanja s primjerima nasilnoga ponašanja. U budućim istraži-
vanjima trebalo bi uključiti i druge mjere procjene vršnjačko-
ga zlostavljanja, koje bi pridonijele objektivnosti, kao što su
intervju, opažanje djece u prirodnim uvjetima te procjene dru-
ge djece i odraslih ne samo u školskom okruženju nego i u o-
biteljskom okruženju i u susjedstvu (Puttalaz i sur., 2007).
Djeca koja su depresivna imaju tendenciju da doživlja-
vaju stvari negativnije i da češće izvještavaju o zdravstvenim
poteškoćama ili negativnim iskustvima. Postoje i neke kontro-
verze o prikladnosti mjera za samoprocjenu eksternaliziranih
psiholoških poteškoća (Craig, 1998).
U obradbu podataka koja se odnosila na procjenu rizika
za razvoj psiholoških poteškoća u razdoblju između dva is-
traživanja kao početnu točku za obradbu podataka uključili smo
samo djecu koja su procijenila da su bila sudionici vršnjačko-
ga zlostavljanja na početku školske godine te su na taj način
neka djeca isključena iz obradbe.93
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Moguće je i da su neki paralelni događaji u ispitivanom
razdoblju (promjene u obitelji, ocjene, sezonske varijacije stre-
sa izazvane ispitnim situacijama i školskim obvezama) mogli
utjecati na razvoj psiholoških poteškoća, pa bi njihov utjecaj
trebalo kontrolirati u budućim istraživanjima.
Razmak između dva mjerenja bio je šest mjeseci, što je
relativno kratko razdoblje kada je riječ o prospektivnim is-
traživanjima. Možda to i nije dovoljno dugo razdoblje, pa i to
može utjecati na dobivene rezultate. U budućim istraživanji-
ma vremenski razmak između mjerenja trebao bi biti dulji.
Spoznaje iz ovog istraživanja mogu pridonijeti boljem
znanstvenom razumijevanju vršnjačkoga zlostavljanja i pla-
niranju preventivnih programa. Prema rezultatima našeg istra-
živanja, sudjelovanje u vršnjačkom zlostavljanju povezano je
s razvojem psiholoških poteškoća. Kako bismo smanjili broj
djece s internaliziranim i eksternaliziranim psihološkim pote-
škoćama, treba provoditi preventivne programe unutar škola,
koji su se potvrdili kao vrlo učinkoviti u nekim provedenim
istraživanjima (Smith, Ananiadou i Cowie, 2003). Psiholozi i
zdravstveni djelatnici trebaju surađivati sa školama kako bi se
provodili preventivni programi, ali i kako bi se identificirala
djeca koja su sudionici vršnjačkoga zlostavljanja.
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Bullying Behavior in Relation
to Psychological Difficulties:
Prospective Research
Kristina SESAR, Damir SESAR
Health Care Center, Široki Brijeg
Arta DODAJ
Faculty of Philosophy, Mostar
A number of studies have shown the relationship between
exposure to bullying behavior and psychological problems, but
it is still unclear which comes first, involvement in bullying
behavior or psychological difficulties. The aim of this study was
to investigate whether involvement in bullying behavior
precedes psychological symptoms or whether these symptoms
precede involvement in bullying behavior. A six-month
longitudinal study with baseline measurements was conducted
in the fall of 2008 and follow-up measurements where taken in
the spring of 2009 in four elementary schools in the Široki
Brijeg municipalities. The study included 536 children aged 11
to 15 years, who participated by filling out a questionnaire on
both occasions of data collection. The school Relationship
Questionnaire was used for assessments of bullying behavior
while for assessments of psychological adjustment the Youth
Self-Report was used. The results show that children involved in
bullying behavior had a significantly higher risk of developing
psychological difficulties such as anxiety and depression, social
problems and rule breaking behavior, compared with children
who are not involved in bullying behavior. At the same time,
only rule breaking behavior as a specific psychological difficulty
at the beginning of the year represents a risk factor for
involvement in bullying during the year.
Keywords: bullying, longitudinal study, psychosocial
adjustment100
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